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Feza Gürsey'in Ardından
Çok karmaşık bir iştir, büyük adamların ardından yaz­
mak. Hele kişisel yakınlığınız olmuşsa. Üzüntünün kabart­
tığı çok özel bir duygusallığı dizginleyeceksiniz her şey­
den önce. O büyük adam henüz yaşıyorken onunla ilgili bir 
şeyler söylemeyi planlamış ve gerçekleştirememişseniz, 
daha da ağlamaklısınızdır. Dördüncü satırda kalem eliniz­
den düşecektir.
Bu kadarcıkla bitmiyor. Düzayaklığın ve umursamazlı­
ğın bunca yıl kol gezdiği bir dünyayı bir “ büyük” şeye, bir 
büyük sanat olayına, uygarca bir toplumsal davranışa, bir 
bilimsel buluşa, insan yararına bir teknolojik yeniliğe ya 
da içinde bu unsurların çoğunu birden saklayan bir başka 
büyüklüğe, “ Bir büyük insanın anısına” saygı duruşuna 
geçirmeyi amaçlayacaksınız elbette. Coşkulu inancınıza 
insanları ortak etmek isteyeceksiniz. Dil, sözcükler, onları 
hamur eden mantık, inandırıcı bir sadeliğin, ölçülü bir say­
damlığın yanı sıra öylesine bir çekicilik taşıyacak ki oku­
yanlar ayağa kalkıp önlerini ilikleyebilsinler.
Bu sadeliği, saydamlığı, çekiciliği gözetemeyecek ka­
dar üzüntülüyüm bu satırları yazarken. Ancak, ardından 
yazılan adam Feza Gürsey ise o ince dengeler tutturula- 
masa bile olay kendi kendini anlatacaktır.
Feza Hoca, yedi yüzyıla eşdeğer benzersiz bir yaşam 
macerasını olağanüstü yoğunluktaki bir yetmiş yıla sığdı­
rarak gökyüzüne uçtu, gitti. Yale Hospital’daki son döne­
minde yaşadığı fiziksel çöküntüyü en yakınlarının bile 
görmesine izin vermedi. Onları üzmemek için. Tam bir bü­
yük adam davranışıydı. Hastanenin civarında dönenler 
arasında ben de bulundum. Şimdi, İstanbul’da, diri anılar 
içinde kıvranarak ölü gövdesini uçaktan alıp toprağa taşı­
maya hazırlanıyoruz.
Gelmiş geçmiş uygarlıkların en büyük dinamosu bilim 
ve sanat olmuştur. Yepyeni bir nesneyi ya da düşünceyi 
yoktan var etme, bir başka deyişle gerçek yaratıcılık sade­
ce bu iki üstün alana özgüdür, insan beyni, olabildiğine 
derin bir analizciliği, müthiş bir bilgi ve kültür birikimine 
dayalı bir sentezcilikle en yoğun biçimde burada hamur 
eder. Temel bilimlerden, matematik ve fizikten konuşuyor­
sak “sezgi gücü ve sabır” gibi önemli yetilerde bu yaratı­
cılık mekanizmasına katılmak zorundadır.
Feza Gürsey kendi kişiliğinde, bu özelliklerin hepsini en 
üst düzeyde birleştirmiş bir adamdı. Bilimle haşır neşir bir 
ailenin çocuğu oluşuyla, doğrultusunun küçük yaşlarda 
belirlenmiş oluşuyla, ayrıca Fransa ve Ingiltere gibi ileri 
ülkelerin bilim ortamlarıyla erken dönemlerinde ilişki ku- 
rabilmişliğiyle bir ölçüde şanslıydı. Ama, sözü edilen üs­
tün özelliklere sahip olmasa, bu şansa karşın, gerisi her­
halde gelemezdi. Daha sonraki yıllarda Atlantik ötesi 
dünyanın bilim merkezlerinde de büyük saygınlık kazan­
mış bulunan Feza Hoca’nın teorik fiziğin çeşitli dallarında 
geniş bir yelpaze içinde uğraşıp çözdüğü pek çok problem 
bulunduğu biliniyor. Yüksek enerji fiziği, genel relativite, 
katı hal fiziği ve istatistiksel fizik alanlarının tümüne birden 
hâkim oluşuyla ve doğanın dengelerini (ya da dengesizlik­
lerini) çok ender rastlanır türden bir sezgi gücüyle duyum- 
sayabilmesiyle alabildiğine köklü, önemli ve kimsenin el 
değdiremediği bazı simetri problemlerini çözmüş oluşu, 
uluslararası büyük ününün temel dayanaklarından biri gi­
bi gözüküyor. Dünya bilimine bu konulardaki büyük katkısı 
önümüzdeki günlerdeki çeşitli yayınlarda ve toplantılarda 
fizik dünyasının içinden meslektaşları, eski ve yeni öğren­
cileri tarafından yetkin biçimde dile getirilecektir. Ayrıca, 
bilgiyi yayma, yazıp yayınlama işinde olduğu kadar ders­
te, konferansta yakın çevreyle baş başa görüşmelerdeki 
sözei öğreti alanında Feza Bey’in mitolojik bir üstünlüğe 
sahip olduğunu biliyoruz. Çevresindekiler, eğitiyormuş gi­
bi yapmadan eğitmede ve yönlendirmedeki büyük ustalı­
ğını hep hayranlıkla izlemişlerdir.
Bunlar beyin adamı Feza Gürsey’i anlatırken akla ge­
lenler. Bir de gönül adamı ve aydın kişi Feza Bey var. İn­
sanları sever; ülkesini ve toplumunu sever. Onlarla dertle­
nir, hep bir şeyler yapmak ister. Yakın çevresindeki 
kurumların sorunlarıyla ilgilidir. Dünyaya ve çevreye ka­
palı bir fildişi kule yaşamı sürdürmemiştir. Eşi, bilim kadını 
ve benzersiz insan Süha Gürsey ile birlikte sanatsal ve 
kültürel sınırları geniş, gerçekçilik ve sevgi dolu bir yaşam 
dokumuşlardır. Coşkulu, güçlü, kararlı, ama iyimser bir 
yaşam biçimidir bu. Geçmişin kırgınlıkları, kızgınlıkları ile 
değil, geleceğin sevinciyle halelenmiştir. Olağanüstü ruh 
inceliğinin ve kültür derinliğinin izlerini taşıyan o güzel 
Türkçesiyle kendi kaleminden bitiriyorum: ” ... Bilimde hep 
akıl ve mantık işi var. Fakat bilim adamında heyecan yok­
sa, bu işe aşkla sarılmazsa güçlükleri nasıl yener? Önün­
deki dağı nasıl aşar?”
Aklıyla ve heyecanıyla yaşadı. Nur içinde yatsın.
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